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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
J omon Fox, baritone 
Assisted by 
Nathan Black, tenor 
Aren Rodriguez, tenor 
John Ballerina, piano 
2:00 p.m. • April 26, 2003 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
I 
Si, tra I ceppi 
How willing my paternal love 
Recitative: I feel the Deity 
Aria Arm, arm ye brace 
Die Schone Mi.illerin 
Das Wandem 
Wohin? 
Halt! 
Mr. Fox 
II 
Danksagung an den Bach 
Am Fierabend 
Dein Angesicht 
Die Lotosblume 
Widmung 
Lydia 
Au Bord del l 'Eau 
Chanson d-Amour 
Toujours 
0 Mistress mine 
Who is Sylvia 
At the River 
Mr. Black 
III 
Mr. Fox 
Intermission 
IV 
Mr. Rodriguez 
v 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Gerald Finzi 
(1901-1956) 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
